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ABSTRAK 
 
Police brutality is excessive force, to the more extreme level and includes the use of police 
violence that does not support the legitimate police function. The use of this authority by 
members of the police are often used to capture criminals that are sometimes out of the exercise 
of authority can sometimes take the life of the criminal. how accountability in the field of 
criminal or police code of ethics to errors firing procedures in place ?. To search for data on the 
standard operating procedures that must be passed to shoot in places, as well as police authorities 
in conducting shoot on sight against the perpetrators of criminal acts. practical benefits, for 
writers to develop sensitivity to the phenomenon that occurs in the community and surrounding 
environment of the way to eradicate crime. The theoretical benefits, is expected to contribute and 
sumangan rationale for the development of the law on the criminal justice system in Indonesia, 
and can be beneficial for the wider community to be able to expand their knowledge. 
Understanding the authority is to govern decision-making power and delegate responsibility to 
others. Police are all the happenings that berkaitang with function and police agencies in 
accordance with laws and regulations. Shoot in place is an act be releasing bullets from firearms 
by police to suspects in one place or location. Normative law research which focuses on norms 
and researchers require secondary data as the main data. Data were collected through literature 
study and collect data, both of which exist in the literature as well as existing in the laws that 
apply. Data analysis is formulated as a decomposition process in a systematic and consistent with 
the symptoms of a particular symptom. 
Keywords : police, firearms, criminal justice system 
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